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［5］　国際交流
5.1　外国人受け入れ
外 国 人 来 訪 者 の 受 入 れ 状 況
外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Lim Tien Sze 男性 マレーシア マルチメディア大学
講師
CP-SARに関する共同
利用研究打ち合わせ
ヨサファット H24.5.21
〜
H24.5.25
Ivonne M. 
Radjawane 
女性 インドネ
シア
バンドン工科大学
講師
共同研究打合せ ヨサファット H24.5.21
〜
H24.5.25
Mohamed Nor Mohd 
Desa 
男性 マレーシア テナガナショナル大学
教授
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.5.25
Habibah Lateh 女性 マレーシア マレーシア科学大学
准教授
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.5.25
Hanapi Mohamad 
Noor
男性 マレーシア マレーシア灌漑排水局
理事
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.5.25
Mohamad Nazri 
Ibrahim
男性 マレーシア マレーシア灌漑排水局 JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.5.25
Zamrie bin Mansor 男性 マレーシア マレーシア灌漑排水局 JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.5.25
Monica Campanelli 女性 イタリア Consiglio Nazionale delle
Ricerche Istituto Scienze
dell'Atmosfera e del Clima. 
（大気科学気候研究所）
研究打合せ及び
ワークショップ出席・
発表
高村民雄 H24.5.14
〜
H24.5.21
車　慧正 男性 中国 中国気象科学研究院
副研究員
研究打合せ及び
ワークショップ出席・
発表
高村民雄 H24.5.14
〜
H24.5.18
Nehal Soliman 女性 エジプト National Authority for
Remote Sensing And 
Space Sciences
（NARSS）研究員
共同研究 建石隆太郎 H24.5.21
〜
H24.5.30
Siriporn 
Kriengkraipetch
女性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot
University
Assistant Professor
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Wichai 
Pantanahiran
男性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot
University
Associate Professor
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Sawettachat 
Srisurat
男性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot
University
Associate Professor
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Surasavadee 
Ittaratana
男性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
Dr
視察 建石隆太郎 H24.5.25
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Sutatip 
Chavanavesskul
女性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
Dr
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Dr. Sathaporn 
Monprapussorn
女性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
Dr
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Miss Sureeporn 
Nipitwittaya
女性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Mr. Teerawate 
Limgomonvilas
男性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Miss Chomchanok 
Liangwannaporn
女性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Mr.Chudech Losiri 男性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Pakorn Meksangsouy 男性 タイ Department of Geography,
Srinakharinwirot 
University
Dr
視察 建石隆太郎 H24.5.25
Helena Akhter 
Sikder
女性 バングラ
デッシュ
なし 施設見学 久世宏明 H24.6.21
Ms. UAMKASEM 
Budsaba
女性 タイ 地理情報・宇宙技術開
発機関
地理情報科学者
研修 建石隆太郎 H24.6.7
〜
H24.6.8
Ms. 
CHANNGAKHAMImphone
女性 ラオス 測地センター　副所長 研修 建石隆太郎 H24.6.7
〜
H24.6.8
Mr. INTHALANGSY 
Aphone
男性 ラオス 国土省　技術スタッフ 研修 建石隆太郎 H24.6.7
〜
H24.6.8
Mr. DHAKAL Shijan 
Kumar
男性 ネパール 測量省　主任調査役 研修 建石隆太郎 H24.6.7
〜
H24.6.8
Mr. DHAKAL 
Damodar
男性 ネパール 測量省　調査責任者 研修 建石隆太郎 H24.6.7
〜
H24.6.8
Ms. NDOYE Awa 女性 セネガル 国家測地局
マッピング・エンジニア
研修 建石隆太郎 H24.6.7
〜
H24.6.8
Ms. KOMATINA 
Olivera
女性 セルビア 国家測地局
マッピング・エンジニア
研修 建石隆太郎 H24.6.7
〜
H24.6.8
Kim Tu Hwan 男性 韓国 アジュ大学　教授 共同研究打ち合わせ ヨサファット H24.7.3
Ridwan 
Djamaluddin
男性 インドネ
シア
インドネシア国
技術評価応用庁
副長官
共同研究打ち合わせ ヨサファット H24.8.17
〜
H24.8.19
Bobby Berliant 男性 インドネ
シア
PT Servo Buana 
Resources Indonesia
研究員
研究打合せ ヨサファット H24.8.24
Tu Hwan Kim 男性 韓国 アジュ大学　教授 共同研究打ち合わせ ヨサファット H24.8.26
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氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Ickjin Kwon 男性 韓国 アジュ大学　准教授 共同研究打ち合わせ ヨサファット H24.8.26
Jae-Hyun Kim 男性 韓国 アジュ大学　教授 共同研究打ち合わせ ヨサファット H24.8.26
Wolfgang-Martin 
Boerner
男性 アメリカ
合衆国
イリノイ大学　教授 共同研究打ち合わせ ヨサファット H24.8.27
〜
H24.8.30
Rizal Suryana 男性 インドネ
シア
インドネシア
国立航空宇宙局
研究員
共同研究打合せ ヨサファット H24.9.14
Yoga Andorian 男性 インドネ
シア
インドネシア
国立航空宇宙局
研究員
共同研究打合せ ヨサファット H24.9.14
Mr.  LANO 
ADHITYA 
PERMANA
男性 インドネ
シア
MINISTRY OF ENERGY
& MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF 
INDONESIA
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  ANDRI 
WIJAYANTO 
SUMARLAN
男性 インドネ
シア
MINISTRY OF ENERGY
& MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF 
INDONESIA
技術者
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Ms.  QOMARIAH 女性 インドネ
シア
ASEAN SENIOR OFFICIALS
MEETING ON MINERALS
（ASOMM）
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  INDRA 
SUKMAYANA
男性 インドネ
シア
ASEAN SENIOR OFFICIALS
MEETING ON MINERALS
（ASOMM）
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  DWI ASMORO 
SUSANTO
男性 インドネ
シア
ASEAN SENIOR OFFICIALS
MEETING ON MINERALS
（ASOMM）
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  MOHAMAD BIN 
ABD MANAP
男性 マレーシア MINERALS & GEOSCIENCES 
DEPARTMENT MALAYSIA
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  YUSARI BIN 
BASIRAN
男性 マレーシア MINERALS & GEOSCIENCES 
DEPARTMENT MALAYSIA
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  THAR MYAT 
KYAW
男性 ミャンマー DEPARTMENT OF MINES
技術者
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  ZAW HTET 男性 ミャンマー DEPARTMENT OF
GEOLOGICALSURVEY & 
MINERAL EXPLORATION
その他
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Ms.  WAR WAR 
SHWE 
女性 ミャンマー DEPARTMENT OF MINES
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Ms.  KAY KHINE 
NYEIN 
女性 ミャンマー MYANMAR GEMS
ENTERPRISE
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Ms.  NUTJAREE 
CHAROENBUNWA
ON
女性 タイ DEPARTMENT OF
MINERAL RESOURCES
技術者
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  SOMPOB 
WONGSOMSAK 
女性 タイ DEPARTMENT OF
MINERAL RESOURCES
課長
研修 建石隆太郎 H24.9.24
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Mr.  LE TUAN ANH 男性 ベトナム GENERAL DEPARTMENT 
OF GEOLOGICAL &
MINERALS OF VIETNAM
（GDGMV）
課長
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Ms. MARIVICPULVERA 
UZARRAGA 
男性 タイ COORDINATING 
COMMITTEE FOR 
GEOSCIENCES 
PROGRAMMES in East 
and Southeast Asia
課長
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr. SAYPHET 
VILAYPASEUTH 
男性 ラオス MINISTRY OF ENERGY 
& MINES
課長
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr. BOUNTHOG 
SAYSAVATH 
男性 ラオス MINISTRY OF ENERGY 
& MINES
役員
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr. MUSTANSIRVECTA 
MANJOORSA 
男性 フィリピン MINISTRY OF ENERGY 
& MINES
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Ms.  ASIS JOY 
CHRISTINEVIDL 
女性 フィリピン MINES & GEOSCIENCES 
BUREAU専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Ms. RINA 
HANDAYANI 
女性 インドネ
シア
MINES & GEOSCIENCES 
BUREAU
技術者
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  DANI SWASTIKA 男性 インドネ
シア
MINISTRY OF ENERGY 
& MINERAL RESOURCES
OF THE REPUBLIC OF 
INDONESIA
専門職
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  SAMUTH YOS 男性 カンボジ
ア
MINISTRY OF INDUSTRY 
MINE & ENERGY
技術者
研修 建石隆太郎 H24.9.24
Mr.  VANMONYRAK 
LOEUNG 
男性 カンボジ
ア
MINISTRY OF INDUSTRY
MINE & ENERGY
インストラクター
研修 建石隆太郎 H24.9.24
劉　琪璟 男性 中国 北京林業大学林学院
教授
研究打合せ
国際シンポジウム
久世宏明 H24.10.20
〜
H24.10.28
魏　合理
 （Wei Heli）
男性 中国 中国科学院安徽光学
機密機械研究所
教授
研究打ち合わせ
11/１（木）CEReSの
夕べに講師として依頼
高村民雄 H24.10.31
〜
H24.11.2
Rahmat Arief　 男性 インドネ
シア
インドネシア大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Ardiansyah 男性 インドネ
シア
インドネシア大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Putri Mulyadi 女性 インドネ
シア
バンドン工科大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Cahya Edi Santosa 男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Aries Kristianto 男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
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外国人来訪者
氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
Elgodwistra
Kartikoputro
男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Andung Bayu 
Sekaranom
男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Fitria Nucifera 女性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Mutiara Dewi
Puspitawati
女性 インドネ
シア
ボゴール農科大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Ahmad Rifqi Fauzi 男性 インドネ
シア
ボゴール農科大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Muhammad Ghufron 男性 インドネ
シア
セプルフノペンベル工
科大学
JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Noorlaila Hayati 女性 インドネ
シア
セプルフノペンベル工
科大学
JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Ania Citraresmini 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Khoirunnisa Qisthi
Syahida
女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Gede Menaka Adnyana 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
I Made Sukewijaya 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Ni Nyoman Ari 
Mayadewi
女性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Danang Santoso 男性 インドネ
シア
ハサヌディン大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Nurmayanti Zain 女性 インドネ
シア
ハサヌディン大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Muhammad Helmi 男性 インドネ
シア
ディポネゴロ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Siti Rudiyanti 女性 インドネ
シア
ディポネゴロ大学 JASSOショートステイ
プログラム
ヨサファット H24.10.1
〜
H24.12.9
Lisna Hidayati 女性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
Titik Respati 女性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
Rudy Adi Saputra 男性 インドネ
シア
パジャジャラン大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
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氏　　　　名 性別 国　　籍 所属機関職名等 来訪目的 受入教員氏名 期　　間
I Putu Yudiandika 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
I Gede Budiarta 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
I Nengah Sukarta 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
Angelina Puspita 
Sandy
女性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
Ni Putu Vivin 
Nopiantari
女性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 JASSO
ショートステイプログ
ラム
ヨサファット H24.10.22
〜
H24.11.5
Ketut Wikantika 男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 CEReS国際シンポジウ
ム
参加
ヨサファット H24.10.23
〜
H24.10.26
Dodi Sudiana 男性 インドネ
シア
インドネシア大学 IJJSS参加及び
共同研究打合せ
ヨサファット H24.10.23
〜
H24.10.31
Wolfgang-Martin
Boerner
男性 アメリカ
合衆国
イリノイ大学 IJJSS参加及び
共同研究打合せ
ヨサファット H24.10.23
〜
H24.10.29
Sebastian Hantscher 男性 ドイツ マテブルク－シュテン
ダール応用化学大学
CEReS国際シンポジウ
ム
参加
ヨサファット H24.10.24
Darminto 男性 インドネ
シア
セプルフノペンベル工
科大学
IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.27
Mochamad zainuri 男性 インドネ
シア
セプルフノペンベル工
科大学
IJJSS参加 ヨサファット H24.10.21
〜
H24.10.27
Dwia Aries Tina P. 女性 インドネ
シア
ハサヌディン大学 IJJSS参加及び
共同研究打合せ
ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.26
Ivonne M Rajdjawane 女性 インドネ
シア
バンドン工科大学 IJJSS参加及び
共同研究打合せ
ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.28
Dadang Gunawan 男性 インドネ
シア
インドネシア大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.28
Pranowo 男性 インドネ
シア
アトマジャヤ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.25
〜
H24.10.29
Adhika Widyaparaga 男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.25
〜
H24.10.29
Made Sudiana Mahendra 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.28
I Made Bakta 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.28
I P.Q. Wirawan 男性 インドネ
シア
ウダヤナ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.28
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Mashury Wahab 男性 インドネ
シア
インドネシア科学院 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.29
Eddy A. Subroto 男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.27
Asep Saepuloh 男性 インドネ
シア
産業技術総合研究所 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.25
〜
H24.10.26
Nanang T. Pusupito 男性 インドネ
シア
バンドン工科大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.25
〜
H24.10.30
Nick Tahamtan 男性 オースト
リア
ウィーン工科大学 IJJSS参加及び
共同研究打合せ
ヨサファット H24.10.20
〜
H24.10.30
Lina 女性 インドネ
シア
タルマナガラ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.25
〜
H24.10.26
Indra Riyanto 男性 インドネ
シア
ブディ　ルフル大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.29
Aziz Rurwantoro 男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.26
Seno Astuti 男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.25
〜
H24.10.26
Tumiur Gultom 男性 インドネ
シア
ガジャマダ大学 IJJSS参加 ヨサファット H24.10.24
〜
H24.10.26
Christopher Gomez 男性 ニュージー
ランド
カンタベリー大学
講師
共同研究打ち合わせ ヨサファット H24.11.28
Mr. Arief Santosa 男性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa Province
Director
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
Mr. Ir. Agoes Kordiat 男性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa Province
Staﬀ
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
Mrs. Ir. Chakrawati 女性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa Province
Staﬀ
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
Mr. Kusnawan 
Kertakusuma
男性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa Province
Staﬀ
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
Mr. Ir. Kusmayadi
Rostaman
男性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa Province
Staﬀ
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
Mrs. Henny Suhandi 男性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa ProvinceStaﬀ
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
Mrs. Nia Purnakania 女性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa Province
Staﬀ
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
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Mrs. Ijah Hartini 女性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
crop service of west 
Jawa Province
Staﬀ
表敬
研究打ち合わせ
本郷千春 H24.11.28
Agus Hartoko 男性 インドネ
シア
ディポネゴロ大学
講師
共同研究打合せ ヨサファット H24.12.1
〜
H24.12.6
Delianis Pringgenies 女性 インドネ
シア
ディポネゴロ大学
講師
共同研究打合せ ヨサファット H24.12.1
〜
H24.12.6
Rohayu Che Omar 女性 マレーシア テナガナショナル大学
講師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.3
〜
H24.12.15
Hidayah Basri 女性 マレーシア テナガナショナル大学
講師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.3
〜
H24.12.15
Muzad Mohd Fared 男性 マレーシア テナガナショナル大学
技師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.3
〜
H24.12.15
Koo Voon Chet 男性 マレーシア マルチメディア大学
准教授
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.11
Chan Yee Kit 男性 マレーシア マルチメディア大学
講師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.11
Lim Tien Sze 男性 マレーシア マルチメディア大学
講師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.12
Tay Lea Tien 女性 マレーシア マレーシア科学大学
講師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Nazirah Binti Azizat 女性 マレーシア マレーシア科学大学
研究員
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Norashidah Md Din 女性 マレーシア テナガナショナル大学
准教授
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Nor Hazwani Nor 
Khalid
女性 マレーシア テナガナショナル大学
研究員
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Rasyikin Roslan 女性 マレーシア テナガナショナル大学
研究員
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Intan Norzuliana 
Baharuddin
女性 マレーシア テナガナショナル大学
講師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Intan Syaﬁnaz Mustafa 女性 マレーシア テナガナショナル大学
講師
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Syamzari Bin 
Zulkarnain
男性 マレーシア テナガナショナル大学
研究員
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Hanaﬁ bin Yusop 男性 マレーシア テナガナショナル大学
研究員
JICA/JST
マレーシアプロジェク
ト打ち合わせ
ヨサファット H24.12.6
〜
H24.12.15
Christopher Gomez 男性 ニュージー
ランド
カンタベリー大学
講師
CEReSの夕べ ヨサファット H24.12.18
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Mustafa Yagmur 男性 トルコ ガジアンテプ大学
研究員
研究打合せ ヨサファット H25.1.13
Sri Kaloka 男性 インドネ
シア
インドネシア
国立航空宇宙局
研究員
共同研究打合せ ヨサファット H25.1.13
Priyono 男性 インドネ
シア
インドネシア
国立航空宇宙局
研究員
共同研究打合せ ヨサファット H25.1.13
Anie Retnowati 女性 インドネ
シア
インドネシア
国立航空宇宙局
研究員
共同研究打合せ ヨサファット H25.1.13
Noersomadi 男性 インドネ
シア
インドネシア
国立航空宇宙局
研究員
共同研究打合せ ヨサファット H25.1.13
Ratih pratiwi 女性 インドネ
シア
インドネシア
国立航空宇宙局
研究員
共同研究打合せ ヨサファット H25.1.13
Leonid Mitnik 男性 ロシア 太平洋海洋学研究所
教授
共同研究打合せ ヨサファット H25.1.28
〜
H25.2.4
Gunardi Sigit 男性 インドネ
シア
Regional Oﬃce of Food 
Crops Service West 
Jawa province
Trainer
研究打ち合わせ 本郷千春 H25.1.24
〜
H25.2.10
Nuriah Abd Majid 女性 マレーシア テナガナショナル大学
博士課程学生
合成開口レーダ
ワークショップ
ヨサファット H25.2.19
Aiman Bin Ismail 男性 マレーシア テナガナショナル大学
講師
合成開口レーダワーク
ショップ
ヨサファット H25.2.19
5.2　教員の海外渡航
　外国出張・海外研修
氏　　名 国　名 用　務　先 期　　　　　間 用　　　務 予　　算
1 J.T.スリ
スマンティヨ
韓国 亜州大学宇宙電子情報
工学科
平成24年３月27日〜
平成24年４月１日
招待講演・小型衛星開発共
同研究の打合せ
先方負担
2 J.T.スリ
スマンティヨ
ドイツ Congress Center Nuremberg
（East Wing）
NürnbergMesseGmbH
Messezentrum90471
Nuremberg Germany
平成24年４月22日〜
平成24年４月27日
The 9th European 
Conference on Synthetic 
Aperture Radar 
（EUSAR2012）に参加・発
表
校費
3 本郷　千春 ラオス 農林省、NAFRI, KM6
灌漑地区
平成24年４月16日〜
平成24年４月21日
現地調査及び研究打合せ 環境省・地球環
境研究総合推進
費
4 西尾　文彦 インドネシア ウダヤナ大学 平成24年４月14日〜
平成24年４月24日
集中講義 先方負担
5 KHATRI 
PRADDEP
中国 中国科学院大気物理研
究所（北京）、蘭州大
学大気研究院（蘭州）
平成24年４月24日〜
平成24年５月１日
共同観測 共同研究費
6 本郷　千春 モロッコ JICA,ORMVAD, 平成24年５月８日〜
平成24年５月18日
アブダ・ドゥカラ灌漑地域
における灌漑システム向上
プロジェクトに係わる方針
案作成
先方負担
（JICA）
7 本多　嘉明 ロサンゼルス カリフォルニア工科大学 平成24年６月19日〜
平成24年６月24日
第４回GOSAT RA研究代
表者会議に出席するため
先方負担（国立
環境研究所）
8 齋藤　尚子 ロサンゼルス カリフォルニア工科大学 平成24年６月17日〜
平成24年６月24日
第８回IWWGGMS会議および第
４回GOSATPI会議参加・発表
大学発GRENE
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9 本郷　千春 アメリカ Hyatt Regency 
Indianapolis
平成24年７月15日〜
平成24年７月20日
The 11th International 
Conference on Precision 
Agricultureにおいて発表
受託本郷（環境
省東大）
10 建石隆太郎 ドイツ The International 
Congress Centre 
Munich（ICM）
平成24年７月22日〜
平成24年７月29日
IGARSS 2012に 参 加・ 研
究、討議
科学研究費補助
金
11 Nguyen 
Thanh Hoan
ドイツ The International 
Congress Centre 
Munich（ICM）
平成24年７月22日〜
平成24年７月29日
IGARSS 2012に 参 加・ 研
究、討議
科学研究費補助
金
12 J.T.スリ
スマンティヨ
ドイツ・
オーストリア
The International 
Congress Centre 
Munich（ICM）
ウィーン大学
平成24年７月21日〜
平成24年７月31日
IGARSS 2012に 参 加・ 研
究、討議
データベースの開発打合せ
科学研究費補助
金
13 久世　宏明 ドイツ The International 
Congress Centre 
Munich（ICM）
平成24年７月22日〜
平成24年７月30日
IGARSS 2012に 参 加・ 発
表
環境G奨学寄附
金（委任経理
金）
14 J.T.スリ
スマンティヨ
インドネシア ディポネゴロ大学、イ
ンドネシア科学技術
庁、インドネシア大学、
バンドン工科大学、パ
ジャジャラン大学
平成24年８月１日〜
平成24年８月15日
ダブルディグリー・SS,SV
プログラムなどの打合せ。
小型衛星・無人航空機等の
開発
国際プロジェク
ト経費・
リモセンプロ
ジェクト経費
15 樋口　篤志 モンゴル モンゴル農業大学 平成24年８月４日〜
平成24年８月14日
現地の土壌調査、植生・観
測、サンプル整理
先方負担（鳥取
大学）
16 建石隆太郎 アメリカ Millennium UN Plaza 
Hotel
平成24年８月11日〜
平成24年８月14日
19th Meeting of ISCGMに
出席・討議に参加
科学研究費補助
金
17 建石隆太郎 オーストラリア Melbourne Convention 
and Exhibition Centre, 
The University of
Southern Queensland
平成24年８月26日〜
平成24年９月４日
ISPRS2012（国 際 写 真 測
量リモートセンシング学
会）に参加、研究・討議
科学研究費補助
金
18 入江　仁士 カナダ Downtown Sheraton 
Hotel
平成24年８月27日〜
平成24年８月31日
2012 Quadrennial Ozone 
Symposium に参加・発表
受託研究費
19 本多　嘉明 イギリス Edinburgh International 
Conference Centre
平成24年９月23日〜
平成24年９月28日
SPIE Remote Sensing2012
で発表するため
受託本多
（GCOM）
20 入江　仁士 韓国 Hotel Seokyo 平成24年10月７日〜
平成24年10月10日
GEMS workshopに参加・発
表
受託研究費
21 建石隆太郎 韓国 松島コンベンシア 平成24年10月９日〜
平成24年10月12日
ISPS 2012に参加・研究討
議
科学研究費補助
金
22 ルフル
バユアジ
韓国 Songdo Covensia,Incheon 平成24年10月10日〜
平成24年10月13日
International conference
on Space,Aeronautical and
Navigational Electronics 
2012に参加
COEスタート
アップ
23 齋藤　尚子 ドイツ Steigenberger Hotel 
Sanssouci
平成24年10月24日〜
平成24年10月29日
会議参加 先方負担
（JSPS・フンボ
ルト財団）
24 本郷　千春 インドネシア チアンジュール周辺 平成24年11月６日〜
平成24年11月10日
現地観測調査 受託本郷（環境
省東大）
25 小花和宏之 マレーシア テナガナショナル大
学、マレーシア科学大
学
平成24年11月19日〜
平成24年11月24日
日 マ 共 同 セ ミ ナ ー 参 加、
JCC（日マ共同調整委員会）
参加
先方負担（東京
大学）
26 J.T.スリ
スマンティヨ
マレーシア テナガナショナル大学 平成24年11月22日〜
平成24年11月24日
JCC（日マ共同調整委員会） 先方負担（東京
大学）
27 建石隆太郎 タイ Ambassador City Jomtien 平成24年11月24日〜
平成24年11月28日
ACRS2012に参加・研究・
討議
科学研究費補助
金
28 入江　仁士 アメリカ Moscone Center 平成24年12月２日〜
平成24年12月９日
AGU Fall Meetingに参加・
発表
環境省推進費
29 齋藤　尚子 アメリカ Moscone Center 平成24年12月２日〜
平成24年12月９日
AGU Fall Meetingに参加・
発表
受託研究費
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30 建石隆太郎 韓国 Korea Institute of 
Ocean Scuence&
Technology （KIOST）
平成24年12月６日〜
平成24年12月８日
2013 ISRS　会議打合せ 教育研究等経費
31 本郷　千春 アメリカ Battelle Memorial 
Institute Marriott 
Harbor Beach hotel
平成24年12月８日〜
平成24年12月15日
インドネシアにおける共同
研究に係る討議
受託本郷（環境
省東大）
32 高村　民雄 タイ チュラロンコン大学、
タイ・フイマイ観測所
平成24年12月11日〜
平成24年12月18日
機材のメンテナンス JST（CREST）
33 本郷　千春 シ ン ガ ポ ー
ル・インドネ
シア
インドネシア国立航空
宇宙研究所
DINAS PERTANIAN 
TANAMAN 
PANGAN PROVINSI 
JAWA BARAT
パジャジャラン大学、
ウダヤナ大学
平成25年１月６日〜
平成25年１月11日
無人航空機観測・打合せ 受託研究費
34 入江　仁士 ドイツ Ringhotel Munte am 
Stadwald
平成25年２月５日〜
平成25年２月９日
International Work shopの
参加・発表・情報収集
その他補助金経
費
35 本郷　千春 インドネシア ウダヤナ大学 平成25年２月12日〜
平成25年２月14日
セミナー出席・研究打合せ 【補助金】イン
ドネシア・チタ
ルム川流域
36 高村　民雄 中国 蘭州大学大気研究院、
中国科学院安徽光学精
密機械研究所、中国科
学院大気物理研究所
平成25年２月19日〜
平成25年２月26日
共同観測に関する意見交換 JST（CREST）
37 本郷　千春 ラオス ラオス国立大学 平成25年２月25日〜
平成25年２月28日
Green  I nnobat ion  fo r 
Water environment, Food 
Production, and Biomess 
Energy in Laosの出席
受託本郷（環境
省東大）
38 本郷　千春 インドネシア チアンジュール周辺 平成25年３月２日〜
平成25年３月10日
収量調査、無人飛行機観
測、食糧安全保障セミナー
出席、研究打合せ
受託本郷（環境
省東大）
39 J.T.スリ
スマンティヨ
タイ タイ・バンコク 平成25年３月８日〜
平成25年３月11日
アジア未来会議（AFC）出
席
COEス タ ー ト
アップ
40 高村　民雄 タイ タイ・フィマイ観測
所、
チュラロンコン大学
平成25年３月８日〜
平成25年３月15日
共同研究打合せ、機材のメ
ンテナンス
JST（CREST）
41 小花和宏之 マレーシア テナガナショナル大学 平成25年３月10日〜
平成25年３月15日
SATREPS研究打合せ 先方負担
42 本郷　千春 アメリカ ZedX Inc.,Penn State 
University,Colorado 
State University,Thse 
University of Colorado
平成25年３月24日〜
平成25年３月30日
共同研究、食糧安全保障に
関する打合せ
理学部
43 J.T.スリ
スマンティヨ
インドネシア パジャジャラン大学、
JW MARRIOTT Hotel
スラバヤ工科大学、ウ
ダヤナ大学
平成25年３月23日〜
平成25年４月３日
招待講演、ダブルディグ
リー等打合せ
シンポジウム参加、合成開
口レーダワークショップ
奨学寄附金
